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PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN 
SUSTAINABILITY REPORTING PADA PERUSAHAAN PESERTA INDONESIA 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap 
pengungkapan sustainability reporting. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 
likuiditas, aktivitas dan profitabilitas. Sedangkan variabel dependen adalah 
pengungkapan sustainability reporting pada perusahaan peserta Indonesia Sustainability 
Reporting Awards (ISRA). 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs yang dimiliki 
oleh website BEI (www.idx.co.id) dan website NCSR (www.ncsr-id.org). Sampel 
penelitiannya adalah perusahaan yang mengungkapkan sustainability reporting pada 
perusahaan peserta Indonesia Sustainability Reporting Awards (ISRA) dengan periode 
penelitian tahun 2008-2012. Teknik pemilihan sampel adalah metode purposive 
sampling. Sampel yang digunakan adalah 67 perusahaan. Penelitian ini menggunakan 
regresi linear berganda untuk analisis data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yang berpengaruh 
secara positif terhadap pengungkapan sustainability reporting adalah likuiditas, 
sedangkan aktivitas dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 
sustainability reporting. 


















































THE INFLUENCE OF FINANCIAL PERFORMANCE TOWARDS 
THE DISCLOSURE OF SUSTAINABILITY REPORTING ON PARTICIPANT 




This research aims to determine the influence of financial performance towards 
the disclosure of sustainability reporting. The independent variable in this research are 
liquidity, activity and profitability. While the dependent variable is the disclosure of 
sustainability reporting on participant Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA). 
This research uses secondary data obtained from the IDX website 
(www.idx.co.id) and NCSR website (www.ncsr-id.org). The research sample is a 
company from Indonesia Sustainability Reporting Awards (ISRA) in 2008-2012 period. 
Engineering sample selection was purposive sampling method. The samples used were 67 
companies. This research uses linear regression doubled to the data analysis. 
The results showed that the independent variables that influence positively 
towards the disclosure of sustainability reporting is liquidity, while activity and 
profitability do not influnced the disclosure of sustainability reporting. 
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